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PEMBUATAN ALAT PENGERING IKAN DENGAN
SISTEM ALIRAN AIR PANAS BERBAHAN BAKAR
BRIKET BATUBARA
oeh
Ja.tris ra t ,)
A lish d.ying cansttucled haking use a hot water fawing systen and caal
bn.\et as a luel has been assenbled. This slsten was buift Dsing the tatlawihg
structdte : sheet netal fa r the oulet ||all alunu niun plate lot the ihnet wall a nd
layer af plywoad, stercofarh, ahd alunDnium loil were aianged in between
and hat \|atet cllinder nade han sheet netal( 1 nn ). Hot watat frawing
syslen in lhe dtyhg shelf assenbled ih a spinl like sttuctue naring arcund
the inhet wall al the .lrying .oan. Fish drying systen cansttucted haking use
ca.l bncket. and this systen was able to praduce .lried tish ||th watet cahtent
canlnnsthe SNI A1 2721 1 992 loltatutng 7 hau6 drvina tine
Key ||otds : lish drrina srsten, bicket caal.
I -@res. cnsd wr..ah oesi,i.oo. a .d. ..no.. 9a.I 'uabq d"e p"rc'. dan lardrr rd-q oapir d-eroc a.d. SJ.. .d.. bcrrul ou . ,..1ang 0a.," dLon.L 
'q'.Fl ,c,rd."l"rokerlng, dmana cara pembuatannya adalah dengan cara penqeringan Penger.gan ikan terad
karena ada.ya pebedaan rekanan udara penge.ng d€ngan permukaa. ken, dan anta.a
pengernq kan denqan bagian d. amny! ika. segar umum.ya mengandung ao % kadar an
lyunzaldkk 19731 Kadar an kese mbangan merupakan balas kadaranterendah yanq dapar
dicapaipadasuhudankeehbaban(RFl)lenenluyat!40 50%[Handerson,l955]
Pengernqan kanyangd lakuka.oleh para nelaya. k ta umumnyadengan memanlaatkan
pafas malaha (meloda lmdsona) yaiiu dengan m€nssunakan peEtaran ya.g mash
sederhana,denganpenjemurandiarasanyahanbambu.Keunl!nganya.gddapatpadameroda
iniialah snarultra voetdaripanes sinarmatahar beriungsi sebagai desinfekran terhadap ikai
asin kerinq, namun demlkan cara n mempunya sls kelemahan yaiiu intensit.s sinarmatahar
yang lidak konslan mengakibatkan kel dak seragahan akan kerng ikan dan k6dar a r kan as n
kerifgbelufrmemenuhislandaltSNl0l 2721 l992.Biadthatdarisisihge.E,memungkinkan
terjadikontam nasi kandengandebuyang beterbanqandiseklarpengeaigan. Masa ahtain yanq
peru d penlmbangka. ada ah dipe uka. tenzqayang relatifbesaruntuk mengernqkan kan dan
buluh lahan yans luas untlk mengerngkan ka., seda ama penserifgan ikan buluh waktu dua
hngqatgaharisehinggamengakbalkanikanasnkeringberbaubusuk danjlmahproduks ikan
asin kerng yang dihasikan para nelayan sangat kect karena kelarqantungan dengan koids
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Da am maka ah ln akan d papa an aspekteknologidan proses pefibustan aat pengertng
Pros.r pembuatan aal tersebul diawaidenga. desain g.mbd yang disesuaikan denqan aspek
lekno oO me alu pe6amaan Kreith E Selanjutnya diakukan uj cobaaatpengerng senape.guiiai
kadzrarprodukyangdihaslkan,danmenganaisateknoekonomlalalpenae.gtersebul
Aspektekno oq yang d bahas drram pembuatan a atp€ngerng i. yaitu, panas yang h ang
rewatcercbonsdhilungdenganpersamaanlKreilhF,l99lldenganpersanaanoL=Ak (Ti-T:r)
dimam OL = panas yano hlang ewal cerobono Gl/tam) A= Luas bidans panaran (m'), k =
konslanla ( 204 x 10' kJ/Jam mi'K), r,' = kai Suhu pada bdans panc an (K), r:r = Suh!
ngkuisan ('K), dan panas yang hiang ewal venllas tunsk! d hirung dengan pe^am.an tKreith
El99lldenqanpeBamaan OC=Wu Cp'T d mana OC-Panasyang hitangmea uiventiasttungku
(kJrJam),WU = DebltudaEyans menga r(kJ/Jam),Cp=Koelsienpanasjenisudara(kJ/kg'c), -r=
Se sha.tarasuhuularapembakara.dengansuhuudaEkeluarppap€manas(-C)
Penqumpuan d€la drakukan dengan caE s!toeyda. wawancam langsung dengan para
ne ayan diokasi pes s r panta dan sungai, khususnya d Katmanran Imu yang banyak
menohas kan kan, sepert Muara Badak, Kota Bangun Ntua6 Ntlngla dan beberapa Kabupaten
Kola la nnya, unlu( mengetahu kenda a-kenda a yang dia amipara ne ayan datam menqernqkan
kan Hari. dlakukansebelumdesalnga(bardanpembualanaatpenqerng
Dar has sufrey dan wauancara denoan para no ayan maka dibual sualu akt pengenru
d mana alat pengerng lersebul dapal nigunakan lanpa ketergaiiungan dengan kond stcuaca dan
aalpengerngdapaldigunakandenqanduacarayaludengancaram€nqgunakanrakpenge.g
d.n menggumkan oanturgan Desan arat pe.gering niunluk kan besar dan kecitylng akai
dkerngkan, dmana ikan yang kec dikennqkan denqan menggunaka. rakpengernodanunruk
lkan yang besar dipergunakan s slem gantungan Desa n a at pengernq nidibual dengan harga
yang nuGh agarlerjangkau oleh para nelayan sehngga dapal meningkatkan pendapatan para
ne ayan Bahan- bahan yang dipercunakln da am percobaan alal pengerng ada ah ikan bandeng
sebaqaimedia yang dike nlkan Sa6m sebagaibahan pengawetikan, emberplastik unllktempat
memberslhkan ikan karung paslk guna tempat kaf yanq sudah kerin! bikel batubara sebagai
bahan bakar dan mnyak ra.ah sebaga pembandng kebuluhan bahan baka. Pemithan kln
bandeng sebalaimeda yaig dkeringkan karena kan bandeng memitkibentuk yang besar dan
mem likidaging yan! cukup teba Panas yang d buluhkan guna menqernqkar kan antara 45 50
'C dlmana kan yang d kerlngkanapabra d bawah 45'C mengak batkan hasit kan kenig mengerul
denapab adiatas50 Cmenqak balkrnpengerasan bag anlud kan kering
Adapln prcsedur pengopemsian aal pengeing anlara an i lungku bahan bakar disi
dengan lir be6h sebanyak 75liter, kemudlan dip.naskan dengan menggunakan bdket batubarc
se anlulnya pompa a rd hidupkandan keran masuk dibuka sena ke6n pengeffba id buka. Biarkan
sLhu ruangan pengerlng sampa mencapa 45-50'C baru ikan yang akan d kernqkan dimasukkan
kedaiam penqerlng dengan cara disusun dialas 6k pengerng alau dgafiunq sesua de.Aa.
kebuluhan Se anjutnya h dupkai b ower dan buka !€ntias uda.a Auna membuan! uaD an ke uar
da kan dan guna me.laga kestab an suhu ruangan pe.ge n! stabit pad! suhu 45 
- 
50 C.
Lakukan pengecekan terhadap ikan yang dkerngkenapabla sudah ke.ng keluarkan kan dari
dalam €k pengerng dan d n9 nkan ditempal yang bereih dan masukkan kembal kan yanq akan
d kernqkan Kemas kansele ahddinginka..
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HASILDANPEMBAHASA'{
PadaGambarldiianplkandesaindindngatatpengeringya.gterdrida:pandangan
depan samping kanan, samping kiri, betakaig, aias, dan bawah Dnding uE.pengerngterbuat
dar pat bes 1 mm, pada lapsan kedua dipaka pWood 3 mm, kemudan pada lapsan ke|ga
d pasa.g slerofo.m 3 mm, baru d apisidengan auminium ioit, dandindng bagan dalam diapisi
denqai plat alumunlum olna menjaga pa.as yang d daam ruang pengerin! tidak (enyebar
Sp€siikasiaratpenge ng ya.sdibuatdengantinggiata(penserin!.110 cm panjang iOO
cm,l€bar 100ch,danjum ah Ekpengerng 3 €k. Kapas tastungku a rpemanas sebanyakTSfter
dongan ukuran tinggi 50 cm dengan O40cm dan ltnggi kaki tungku t05 cm, pompa ajr2BSO rpm
Walt 125 Oui Pul 35 L/ menil, sena b ower 3600 rpm 220 vott j Amp, dan untuk ptpa penaatr a I
panas dpakai ppa kuningan sepanlang 155 m dengan ukuEn 1, pemihan spestikas n
disesuaikan dengan has langkappara netaya.. d manahasi tanqk.pnetayan mas h keci karena
metrperqunakaf pem atan ya.g mas h sederhana.
Pada Gambar2 tampitkan sslem anan air panas. pipa airan air panas didaaff ruang
pengeing dsusun denqan s stefi spirat. Ar panas dipompa dar lunqk! menuju pipa dindng
bawah, kemudian k6ppa dnding k , setantutnya ke pipa dnding betakang kemudian keppa
d nding kanan, dan yang lerakh I kepipa d ndtng atasdan selerusnya s rkutasikemba ikerunoku
pem.nas Desaln alimn a r panas densan sisrem sp ra denoanjarakpipaScm bedujuanunrlk
mempercepa( penyebaran panas ddalam ruangan pengering ppa anan air panas dpasan!
kawal uiluk mempercepa pemerataan traf sferpanas d datam ruan!an penaertna.
I
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Pandrngan a at penqernq da. tap'sannla
Pada Gambar2. Ditahp kan su.lu alal penge ng ikan dengan stslem a iran air panas
bedahan bakar briket balubar:
Gambar3,Al.l penge nq ikan denqan sElemaftan panas
1. Lubangpengisian air a.
2. Lubanq pembuansanasap 9.
3. Lubang petrbuansan uap iO.
4. Tungku pemanas 11.
5. Se ans uku.slabila r 12.
6. Ventiasi
7. Pipapengembai 14.
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Panas yan! hilang ewat cerobong yang dhtung dengan menggunakaf peEamaaf l
TabelL P.nas yanq htang meau (erobonq
OL (kJ /lam ) A T, i r I lJ,Janrm h)
218,0254 a 175
Panasyang ke lardar cercbong sebeluF ke udara iuarberfungstuntuk memanaskan a r
padapermukaanair, karena ikd d hEirbagianatasteb h rendah darittikd d hairdidasartunqku
haliiilerjadlkarena panas airyang mengatr teah dtserapoteh dndng pemanas. panas vano
h anglewalvenllasilunqkudhtungdenganpersamaan2dapatdtihatpadalabe 2.
Tabel2. Panasyan9 hranq ekarvent'as' tunqtu
t9 1,42
(m')
102
Tabel3, Perbandinqan pemaka an br kei balubara denqan m nyak tanah
Lama penoe.insan llaiqa Saluan
62 5l
Pembuanganuappanasdar daamtungku untukmenghndar tekananpa.asyangdapat
me.gakbatkan tungku pemanas pecah. Percobaan atat y:ng perrama dtakuk.n dengan
menggunakan bahan bakarm nyaklanah. kan yangdikeringkan ada ah ikan bandenq seber.t BO
kg,dengaocaradisusundatasrakdanwakrupengeringanseamaTlato hasi ikankerngkuEng
bagus karena permukaan ika. rusak. Pada percobaan kedua dtakukan dGngan frenggunakan
bahan bakar briket batubam, ikan yang dikerngku n seberat BO kg daf tama pengerngan 7lam.
Has ikan yang dikerlngkan bagus karena mengglnakan ganrungan. LJntuk mengelahut nitai
ekonom spemakaianbahanbaka. dapatdi ihatF!datab6 3
100. (,i.n'r) !L5Lrl!1r!!u L rFp)
1250/blli
Pehakaian bahan bakar brket barubara sangat ekofomis bita dtbandngkan dengan
penggunaan bahan bakar mnyak tanah. bta diltnjsu darisegiharga penggunaan bahan bakar
hinyaklanahbullhbayaRp63.000, denganmenggunakanbaha.bakarbrketbalubarabutuh
I
Dar hasi lli mba a ai dir.kukan pengulian has percobaan diaborarortum dengan par€ deter
kada.aiL Halin dapatd I halOadalabe,l.
Tabel4, Penoaruh waku pengerngan lerhadap kadar air ikan
denqan bahan bakar brik€t balubara
(Jam ) (%)
Slafdard SN
412721- 1992
Oaihasilpercobaantereeburhakakadarairyangmemenuh standardSN 021721 1992
ada ah lama pengerlnqan dengan wakru 7 jam. oengan berhas lnya pembuaian aial pengerng
dan uj cobalhlserla penquj an hasil prodlk ikan kerina tetah d takukan, maka pada maka ah ini
dbchc>rFt-o".o'01rdd p-rg. .9 -endenqa r.\..r ...a.o.pc d.
Beratikankerngr 20har kerlalbulanxpersentasikadarairikansegarxhargaikan/kgxl
hhunkemudianbiayabahanbakudanpenoonqadaahberatikanbandengx20harkeiaxharga
kan/kq, sGdangkan lnluk upahtenaga kerla anqslng adatah 2orangtenaqa ke4a x 20 harikerja
k20 0007hai, dan unlukoverhead pabrikdapatd h tlng dengan kebutuhan 9blibriketbarubara x
20 ia kerla x harOa brket batubara Rp r250.00,juQa kebutuhaf karung ptastkuntuktempar kan
yaig sudai d keringkan 6lembar karung p asl k x 20 harike4a x harga karunq petastikr tembar
beq lu luga denqan keburuhan .ir bers h ya lu 5 drum I hai x 20 hai tama pengopeBaan atat l
bulan. danjuga biaya penyusuran aLatterh lung yaiiulumtah b aya tetapNO I x 1O % I1 tahun dan
juga untuk biaya perawalan a at yaitu harga penyusutan a atx 3 % :1 tahun. berar kan ker ng x
20haikerla/bulanxpersentaskadararkansegarxhargaikan/kgrttahun,kemudtanbiaya
bahan baku dan peno ong adalah beral kan ba.denq x 20 harik€rja x harca ikan /kg sedanqkan
u.luk upah lenaga kerja anqsuns ada ah 2 orang te.asa keria x 20 har kerja x2o.ooor hari, daf
u.ruk overhead pabrk dapai d hituig dengan kebuluhan I bijibiket batubara x 20 ha kerja x
harla brket barubara Rp 1250 00 luea kebutuhan karunq pasrk unluk temoatikan yang sudah
dikerngka. 6 embar katung p asrik x 20 har kei! x ha.ga karung petastikl embar begitu luga
denqan kebuiuhananbersih yaitu 5dtum/harir20 hai amapenqopersaianal.l/butan.danjuga
biaya penyusutana atlerhitung yaitujum ah b ayatetapx0l x 10%: l rahun danluqaunlukbiaya
perawalanaatyaituhargape.yusulanala(x3%:ttahun.HatinidapatdthatpadatabeS.
,".,',". *,,,:;i:;:,il: l0
Tabel 5, Tekno ekonofl i alat penserna
.L: H 19200 kg
2 : Blaya P.oduksil Tahun Rp 652 741270,
3 Biala Varabell lahun
4 Biayalelap I lahun
Rp 259 631.23!
I Perhilunqan ballk moda
10 Wakhr b:lik mo.l2
KESIIIIPULAN DANSARAN
Pengguna.n rak penqe.ing sebaiknya dhndar karena rak dapat mengakbalkan
permlkaan ikan yang dikernlkan rusak karena lengket ke rak pengerng ha ni disebabkan
karena rak penqerng pa.as. Waklu pengerinqan kan hendaknya mengqunakan lantu.gan
unlukmenqhindarikerusakan permukaan ikan Penggunaan bahan bakarbrket batubarasebagai
sumber panas srnQat ekonomis dbandiig defgan menggunakan mnyak tanah karena haea
briketbalubaEl€bihmurahdaipadahargaminyaklanah danpemakaianb ketbarubara ebihirt
diband ngdengan pehakaian m nyaktanah.
lntuk mengghndar permlkaan kantusak,apabia ikan yang dlkeringkan besar
qunakar sislem ganlungan. Apabita tkan yang d kerngkan kecilgunakan rak penlern! Unluk
menqhi.dari kerusakan pada ikan yang dikerngkanlaga suhu rungan pengerng pada suhu 45-
50'c
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